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1994
DARTAGNAN PINTO GUEDES
1995
LUIS AUGUSTO TEIXEIRA
PATRÍCIA CHAKUR BRUM
1996
LUZIMAR RAIMUNDO TEIXEIRA
SÔNIA CAVALCANTI CORRÊA
ACÁCIO SALVADOR VÉRAS E SILVA
1998
JORGE ROBERTO PERROUT DE LIMA
CLÁUDIA LUCIA DE MORAES FORJAZ
RUBENS CORRÊA ARAUJO
1999
MARIA URBANA P. BRANDÃO RONDON
PAULO RIZZO RAMIRES
ANDRÉA MICHELE FREUDENHEIM
JULIO CERCA SERRÃO
2000
PAULA HENTSCHEL LOBO DA COSTA
2001
FERNANDO AUGUSTO M. SABOIA POMPEU
RODOLFO NOVELLINO BENDA
UMBERTO CÉSAR CORREA
ISABEL DE CAMARGO NEVES SACCO
EMERSON FRANCHINI
HUGO TOURINHO FILHO
2002
LUIS MOCHIZUKI
KARIN AYUMI MATSUSHIGUE
EDILSON SERPELONI CYRINO
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2003
HERBERT UGRINOWITSCH
INARA MARQUES
JOÃO FERNANDO LAURITO GAGLIARDI
LUIS CLÁUDIO REEBERG STANGANELLI
2004
VALFREDO RIBEIRO DÓREA
ULYSSES FERNANDES ERVILHA
2005
ANA MARIA FORTI BARELA
SANDRA MARIA S. FERREIRA DE FREITAS
CÁSSIO DE MIRANDA MEIRA JUNIOR
NEWTON NUNES
MÁRCIA GREGUOL GORGATTI
2006
ABDALLAH ACHOUR JUNIOR
MARCELO MASSA
EMILSON COLANTONIO
LUIZ EDUARDO P.B. TOURINHO DANTAS
LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA
ERNANI XAVIER FILHO
CLÁUDIA SILVEIRA LIMA
SERGIO ALENCAR PARRA
JORGE ALBERTO OLIVEIRA
ALESSANDRA MEDEIROS
ALAERCIO PEROTTI JUNIOR
ROBERTO GIMENEZ
ALEXANDRE DIAS LOPES
2007
ALESSANDRO HERVALDO NICOLAI RÉ
NATALE PINHEIRO LAGE ROLIM
MARIA TERESA CATTUZZO
RENATO JOSÉ SOARES
